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D. Manaet Mauner Santo- D. Juan Cacasa Sánchez 
taña » Otegario Terrer 
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M e m o r i a 
que e 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
presenta a la 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
del 27 de Febrero de 1916 
Señ enores: 
Nuestro sexto ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre de 1915, ha 
sido, de resultados completamente satisfactorios. 
El movimiento de las cuentas, que ya en 1Q14 tuvo un aumento con-
siderable, ha sido como observaréis bastante mayor, y es de notar que ad-
quiere proporciones de importancia en aquellas que por su carácter bancario 
mejor prueban, con el extraordinario aumento en los saldos, la confianza del 
público y el progreso del Establecimiento. 
Nos referimos a las cuentas Corrientes, de Cartera, de Corresponsales, de 
Caja de Ahorros y de Depósitos.—Y es que, a nuestro entender, en medio 
de las incertidumbres que origina la anormalidad de la guerra europea, se 
impone el buen sentido haciendo frente a la realidad y se manifiesta en una 
opinión unánime en favor de la neutralidad, de la paz, del resurgimiento de 
nuestra vida agrícola, mercantil e industrial, de la nacionalización de la banca 
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como elemento indispensable y propulsor del mismo, que nos permita estar 
preparados para que, cuando vuelvan las horas tan deseadas de paz, el pro-
greso hispano pueda sostenerse y consolidarse.—Y en esta misión patriótica 
la región aragonesa no debe quedarse atrás, ni su Banco de Aragón tampo-
co y al efecto estudiamos las necesidades de sus diversas comarcas procu-
rando satisfacerlas y en esta misma Memoria encontraréis la prueba con la 
creación de la Sucursal de Alcañiz. 
Y vamos ahora a verle con la suprema elocuencia de los números. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
El del ejercicio de 1914 fué de . . . . . . . . Ptas. 548.953.778'52 
de 1915 ha sido de » 580.287.739'53 
Aumento. Ptas^ 31.333.961,01 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1914 importó Ptas. 48.803.059'53 
de 1915 asciende a » 55.947.767'07 
Aumento. Ptas. 7.144.707;54 
Cafa y Banco de España 
El movimiento y saldo de estas cuentas son: 
Movimiento Saldos 
Año de 1914 , . Ptas. 306.626.115-25 Ptas. 2.665.234'! 1 
» 1915 » 299.805.153'99 » 2.889.288'66 
Disminución. PtasT 6.820.96r26 
Aumento. Ptas. 224.054'55 
Efectos de comercio regis-
trados 
Giros expedidos . . 
Cupones adquiridos . 
Valores. . . . . . 
TOTALES 
C A R T E R A 
Ejercicio de 1914 
176.847 por Ptas. 57.201.585'05 
7.922 > » 13.088.180'39 
251.186'98 
8.824.653'35 
184.769 por Ptas. 79.365.60577 
Ejercicio de 1915 
208.261 por Ptas. 71.437.075'06 
8.136 » - 12.225.303'65 
387.905'61 
12.789.670'56 
216.397 por Ptas. 96.839.954'88 
Aumento. 31.628 efectos por Ptas. 1714741349£11 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1914. Ptas. 6.248.89375 
31 » 1915. » 9.807.970'87 
Aumento. Ptas. 3.559.07742 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1914 Ptas. 59.725.689^7 Ptas. 2.561.708'68 
1915 » 44.002.252'06 » 2.810.576'01 
Disminución. Ptas. 15.723.437'01 
Aumento. Ptas. 248.867'33 
Giros a cargo del Banco 
Los expedidos en el año 1914 fueron. . . . 5.761 por Ptas. 5.298.504'59 
» 1915 han sido. . . 4.988 » » 5.356.222'36 
Aumento. Ptas. 57.71777 
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C o r r e s p o n s a l e s 
Importan los cargos en 1914 Ptas. 68.273.830'84 
» 1915 , . . . . » 73.359.843'55 
Aumento. Ptas. 5.086.01271 
Importan los abonos en 1914 Ptas. 68.336.932'20 
1915 . . . . . . . . > 73.012.212'15 » » 
Aumento. Ptas. 4.675.279'95 
Préstamos sobre valores y reports 
Movimiento 
En el ejercicio de 1914 Ptas. 4.427.461 
de 1915 » 2.107.128 





Cuentas corrientes a la vista, consignaciones e imposiciones 
M O V I M I E N T O 
Ejercicio de 1914 
Cuentas corrientes Ptas. 108.451.152'58 
Consignaciones . » 138.770'12 
Imposiciones » 4.727.243'33 
Ptas. 113.317.166'03 





Aumento. Ptas. 28.726.408<65 
7 — 
S a l d o s 
Cuentas corrientes 
Consignaciones . 
Imposiciones . . 










Aumento. Ptas. 3.301.619'30 
C a f a de A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1914 ascendía a Ptas. 2.523.828'11 en 2.250 libretas 
31 » 1915 asciende a » 3.308.872'86 » 2.756 » 
Aumento. Ptas. 785.04475 en 506 libretas 
Valores y efectos en depósito 
Movimiento 
En el ejercicio de 1914 Ptas. 85.482.090<64 
» » 1915 > 84.676.076'22 




Aumento. Ptas. 2.549.549'88 
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B e n e f i c i o s 
Los Beneficios totales y líquidos comparados con el ejercicio anterior, 
son los siguientes: 
A ñ o 1914 A ñ o 1915 
Fueron, incluido el remanente del ejer-
cicio anterior, en el 660.387'84 
Baja por intereses, gastos, etc 563.76473 




Del saldo de Beneficios, Pesetas 205.12078, el Consejo propone a la 
Junta General, el siguiente reparto: 
D i s t r i b u c i ó n 
Ptas. 11.233'66 Amortización de gastos de instalación, constitución, in-
demnización de traspaso y mobiliario. 
25.845'21 Impuesto de utilidades de 12'60 % . 
1.800'00 » timbre sobre las acciones. 
3.267'00 » sobre los dividendos repartidos y a repartir 
3'30 % menos el 1 % comisión de cobro. 
40.000'00 2 % repartido en 1.° de Julio a cuenta. 
60.000'00 3 % a repartir. 
8.244'88 Participación al Consejo. 
SO.OOO'OO A l fondo de reserva. 
4.730'03 Remanente para 1916. 
Ptas. 205.12078 
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Cartera dd Banco 
La Cartera del Banco, es objeto siempre de nuestra mayor atención y 
estudio.—Constituye la parte más importante de nuestro Activo y deseamos 
aparezca siempre saneada, aunque haya que sacrificar algunas utilidades, y que 
esté constituida por Valores sólidos y de fácil realización. 
Este año, como expresan los estados, ha tenido un aumento en el mo-
vimiento de Efectos de 31.414 por pesetas 14.235.490'01 y el saldo de Va-
lores ha tenido también un aumento de pesetas 3.050.098'Q7, representado 
exclusivamente por Obligaciones del Tesoro a 2 y 5 años. 
Esta conducta esperamos que merezca vuestra conformidad, porque es la 
mejor garantía para asegurar nuestro porvenir y sólida situación. 
Premios al ahorro 
Desgraciadamente no se distingue esta Región en la práctica del ahorro. 
Convencidos de que es necesario estimularle establecimos los premios para 
nuestros imponentes y el día 17 de Enero último ante el Notario don Pe-
dro P. de Areitio se hizo en la Sala de Operaciones de este Banco el pri-
mer sorteo de 6Q premios por un importe de pesetas 1.550. 
Nos imponemos con gusto este pequeño sacrificio por la importancia que 
tiene el ahorro como mejora social. 
Casa del Banco 
Los gastos realizados hasta la fecha, que figuran en la cuenta de Bie-
nes Inmuebles, ascienden a pesetas 441.027'12 con un aumento de 137.Q34'16 
pesetas sobre el saldo del ejercicio pasado. 
Las obras se realizan con regularidad, y a nuestra satisfacción bajo la 
necesaria vigilancia técnica y en este año de 1916 habrán de estar termi-
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nadas completamente, contando los imponentes del Banco y de la Caja de 
Ahorros con una nueva, sólida y visible garantía, Zaragoza un hermoso edi-
ficio que representa notable mejora urbana y nosotros otra más importante para 
los servicios del Banco, de la que cabe fundadamente esperar como resultado 
el aumento de operaciones. 
S u c u r s a l e s 
Todas responden a nuestros cálculos y esperanzas y contribuyen eficaz-
mente al desarrollo económico de Aragón. El día 27 de Noviembre acordó 
el Consejo la creación de una nueva Sucursal en Alcañiz que funcionará una 
vez realizadas las obras necesarias para su instalación y de la que esperamos 
los mismos buenos resultados que tenemos en las actualmente establecidas. 
Consejo de Administración 
Según el turno reglamentario establecido, ha correspondido cesar este año 
en el cargo de Consejeros a los Sres. Marqués de Arlanza, D. Jesús Elorz, 
D. Leopoldo Lewin y D. Pedro Laín. 
La provisión de estos cargos corresponde a la Junta General y son dichos 
señores, reelegibles. 
P e r s o n a l 
El personal ha cumplido como de costumbre con acierto y especial inte-
rés con sus obligaciones. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta General: 
1.° La aprobación de esta Memoria y Balance al 31 de Diciembre 
de 1915. 
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2. ° Que acuerde la distribución de Beneficios y reparto de Dividendo 
en la forma propuesta por el Consejo. 
3. ° Que se provean las vacantes del Consejo producidas por las salidas 
reglamentarias de los Sres. Marqués de Arlanza, D. Jesús Elorz, D . Leopoldo 
Lewin y D . Pedro Laín. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1Q15. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de ñ r l a n z a . — £ / 
Vicepresidente, Basilio Para í so .— Vocales'. Leopoldo Lewin.—Ricardo Lozano.—Toma's 
Caste l lano,—jesús Elorz.—Antonio P o r t o l é s . — ] o s é Sancho ñr royo. — Pedro B e r g u a . — ] o s é 
María Fraile,—Roberto Soteras.—Francisco Martín Mar t ín .—Pedro Laín.—Director Ge-
rente, Si?(to Payno.—Secretario, José Vela. 

BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1915 
A O T I V O 
Caja y Banco de España 
I Efectos . 
Cartera. . 
2.647.879'85 
Valores , 7.160.091'02 
I Cuentas de crédito. 2.810.576'01 
[ Préstamos s/valores. 300 350 
Corresponsales . . 
Bienes inmuebles . 
Cupones y amortizaciones al cobro . . . . 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso ; 
Gastos generales y sueldos 
Accionistas 
Dividendo a cuenta . . . . 
INI OIN/I i l\l A L - E L S 
Valores en depósito.. . . .. . . . . . . . . . . . . . 21.246.960'50 
Valores en poder de corresponsales 3.883.265'50 
Garantías . 9.905 628 
TOTAL PESETAS 
R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva 
Cuentas corrientes . . . . , . . . 
Consignaciones 
Imposiciones . . . . 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Corresponsales . . . 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar . 
Efectos a pagar 
Diversas cuentas . . . . 
Ganancias y pérdidas 
IMOIVIIIM A L 
Acreedores por depósitos en custodia. 20.180.410'50 
Acreedores por depósitos necesarios . • • 1.066.550 
Id. id. id . en poder de corresponsales 3.883.265'50 
Depositantes de efectos en garantía 9.905.628 
TOTAL PESETAS . . . . . . . . . 
9.076.754 50 
30.215'62 


























55.947 767 07 
V.0 B." 
El Presidente del Consejo de Administración, 
MARQUÉS DE ARLANZA. 
El Director Gerente, 
SIXTO PAYNO. 
El Contador, 



















E X T R A C T O D E LA C U E N T A 
DE 
P É R D I D A S Y G A N A N C I A S D E 1915 
U T I L I D A D E S 
Remanente del ejercicio anterior . . . . . . .. • • • ^as ' 35'0O 
Intereses de Valores , • • * 229.523'24 
de cuentas corrientes, préstamos y reports . . . » 162.238í69 
Cambios y comisiones * 79.919'24 
Giros. » T.OSÓ^O 
Beneficios y descuentos en Banca • » 200.101'05 
Derechos de transferencia de acciones . . . . . . . . » 781'00 
Cajas de alquiler. . .' U 6 4 g 0 
Ptas. 680.848'92 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes Ptas. 158.318'68 
» por imposiciones y Caja de Aho-
rros - . . . . . » 149.309'17 
Corretajes « 7.743'62 
Desvaloración de Cartera » 2.559'18 
Gastos generales y sueldos. . . . . . » 157.797'49 Ptas. 475.728'14 
Beneficios líquidos . . . . . . . . . Ptas. 205.12078 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1915. 
V.0 B.0, 
El Presidente del Consejo de Administración, El Director, El Contador, 
CUtargués de fíríanza. ofiocfo Tayno. ¿¡ufián Corté?. 


























































































NÚMERO Y C L A S E D E V A L O R E S 
c 
Deuda 4 7o Interior 
» 4 70 Amortizable 
» 5 70 Amortizable 
Renta 4 Exterior 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 
» » » » 5 7o- • 
Obligaciones del Tesoro 4'50 0/o (dos años)., 
» » 475 0/0 (cinco años) 
» f. c. Norte España, Almansa, Valencia, Tarragona (espe-
ciales) 
» » » » 3.a serie 
» » » » Villalba a Segòvia 
» » » » Asturias, Galicia y León 1.a hipoteca.. 
» » » » S.8, serie 
» » » » 4 1 /2 70 (San Juan de las Abadesas)... 
» » M . Z. y A. (Arizas) 
» » » Serie B . . . . . . . " 
» » » Serie C . . . . ' 
» » » Serie D 
» Tranvías de Valladolid 
» Tranvía de Cádiz, San Fernando y Carraca 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad 1900 
. » , » » » . 1912 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas).. 
» Hipotecarias S. E. de Construcciones Metálicas 
» Sociedad Española de Construcción Naval 
» Unión Resinera Española 
» Eléctricas Reunidas 
» Teledinámica del Gállego 
» Deuda Municipal Zaragoza 1908 
» » » » 1905 
» 1902 
• » » » » 1911 
Bonos » » » 1914 
Acciones Banco de España 
» Banco Hipotecario de España (45 70 desembolsado).. 
» Banco Español de Crédito 
» Ferrocarril Norte de España 
» Eléctricas Reunidas 
» » » (Residuarias) 
» S. G . de Almacenes de Depósitos (pagado primer plazo) 
Deuda Japón 4 1/2 % ' 
» Chile 5 70 1896 
Buenos Aires 3 1/2 70 
» » 5 70funding 
Renta Rusa 5 70 1906 
» 4 1/2 70 1909 
Bonos del Tesoro Belga 
» » de Hungría 
Obligaciones f. c. federales del Brasil 
» f. c. L ' Ouest Oural 
» f. c. L ' Unión Suisse 
Acciones Banco do Comercio et Industrie de Sao Paulo 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I O N N O M I N A L 
DE LOS 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1915 
Abós 
Acérete y Lavilla . 
Acérete y Maicas . 
Acín y Laguna. . 
Aguirre 
Aguirrebengoa y Arzola 
Agudo 
Agudo 
Albareda y Mánguez. 
Alvizú y Salvide. . 
Aldaz y Hermano. 
Aldaz y Olguín. . 
Aldaz y Olguín. 
Aldaz y Olguín. 
Alfonso y Pradas. 
Alsina y Dalmau . 
Amorós Vidal . 
Anza y Mendiburu. 
Aragüés y Bosqued. . 
Archanco y Portal. 
Ardanuy y Fondevila. 
Aramburu. . . . 
Aramburu y Dupons. 
Aramburu y Dupons. 
Arana y Arregui. . 
Aretio y Urizán. 
Aretio y Zumaeta. 
Arias y Villanueva. 
Arisqueta y Arteagabeitia 
Arnal y Toda. . 
Arraiza y Baleztena . 
Arraiza y Baleztena . 
Arratibel y Burgada . 
Arratibel y Burgada . 
Arroyo y Busto. 
Arroyo y Ruiz Zorrilla. 






























































Vitoria. . . 
•n 
Zaragoza. 






SUMA Y SIGUE 





































A c c i o n e s 
Arsuaga y Garayalde. 
Arsuaga e Izaguirre . 
Arsuaga e Izaguirre . 
Arsuaga y Peñagaricano. 
Astrain e Irujo. 
Aybar y May ayo. . 
Ayestarán y Elósegui. 
Azcárate y Lana. 
Azcoiti y Ferrer. 
Aznar e Ireta 
Aznar y Lázaro. 







José . . . 
Cecilio. . . 
José . 


























Bailo y Laflta. . 
Baleztena Muñagorri 
Baras y Miranda . 
Bardavío y Gamprovín 
Barinaga y Murua. 
Barreiro y Tejada. 
Barril y Aymar. 
Barril y Aymar. 
Barrióla y Aguirre. 
Beguiristain y Errazti 
Beiner Schiffmann. 
Belío y Ubieto . 
Belío, Viuda de Blesa 
Beneded y Uguet . 
Beraza y Altuna. 
Berdún y Andreu . 
Bergua y Urieta. 
Bernad y Mateo. 
Bielsa y Fortea. 
Bizcarrondo y Erquicia 
Blas y Zapater. . . 
Blasco y Escanero. 
Blesa y Belío. . 
Bon el y Remírez' . 
Bosqued y Cuitarte. 
Bravo y Folch . 
Brunet y González. 
Bueno y Alcañiz. 
Buerba y Otín . . 
Burbano y Genzor. 
Burgos y Carrascal. 
Buset y Corbera. 











Pablo . . 
Sixto . . 




Pedro . . 
Manuel . 
Joaquín . 
Pío. . . 
Luis . . 
Luis . 
Pilar . . 























Teruel. . . 
Zaragoza. 
Madrid. . . 
Zaragoza. 










































Cabanillas e Ibarz Carlos. 
Cabeza y Zabaleta Josefa. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Zaraeoza. 
Vitoria . . 





Gajal Dupla . . . 
Ga'lisalvo y Calisalvo 
Galisalvo y Calisalvo 





Callizo y Embarba. . 
Cambra, Viuda de Rufas 
Camio y López. . . 
Carasa y Vivanco . . 
Carderera y Almudévar 
Carrión y Garmendia. 
Carrión Helzel . . . 
Carrión Helzel . 
Carrión ñelzel . . . 
Casabona Lenguas. . 
Casado y García . 
Casanava Lacambra . 
Castellano y Echenique 
Castell y Salazar . 
Castillón y Tena . . 
Ceballos y Urrutia. . 
Cerrada y Martín . 
Chango y Galar. . . 
Cidrián y Salanueva . 
Clavería y Lacambra. 
Climent y Terrer . . 
Coll y Martínez. 
Compañía de Seguros " E l 

































SUMA ANTERIOR . 
Castiello de Jaca. 
San Sebastián. 
Zaragoza. 
Barbastro. . . 
San Sebastián . 













































Delgado y Almo.r Pilar . 
Delgado y Almor Carmen 
Delgado y Almor Francisco 
Delgado y Durillo . . . . . . María . 
Delgado y Durillo Carmen 
Delvós y Urrutigoiti Próspero 
Díaz y Gascón Miguel. 
Dihinx y Azcárate Pascual 
Dolz y Mor . Aurelio. 
Dolz y Mor Conrado 
Duaso y Lacoma Mariano 




















Edo e Izquierdo . Ramón. . 
Egido y Rodrigo. . . . . . . Wenceslao 
Eguía y Elizarán Juan J. • 
Eguía Faustino . 
Puebla Valverde 
Zaragoza. . . 
San Sebastián. 







A c c i o n e s 
Eguía y Elizarán . . . . . . Ignacio . 
Eizaguirre,Viuda de Veglisón . . Cecilia de. 
Elizarán y Romero. . . . . . Antonia . 
Elizarán y Sorobe Micaela . 
Elorz y Elorz Jesús . 
Elósegui y Petit Jean Alberto. . 
Ena y Valenzuela Mariano de 
Ena y Valenzuela Joaquina de 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Ervina y Eguiluz . . . . . . Pablo . 
Escala, Viuda de Irastorza . . . María . 
Escudero y Royo Manuel 
Escudero y Vargas. . . . . . Fernando 
Espín y Alfonso Eladia . 
Espín y Alfonso Francisco 
Espín y Alfonso. . . .' . . . Roger. 
Espín y Bardají Francisco 
Espoy y Miret Rita . 
Estada y Benedí Clara . 
Estada y Benedí. . . . . . . Servando 
Estada y Benedí Teresa. 
Estada y Llari . . . . . . . Francisco 
Esteban y Balzajón . . . . . Macario 
Esteban y Pérez Dámaso 
Esteve y Dalmases . . . . . . Ramón. 
SUMA ANTERIOR . . . . 3.404 







































Fandos y Martín . 
Fauquier y Elcaso . 
Fernández Navarrete 
Fernández Navarrete 
Ferrán y Raso . 
Forcada y Carbó 
Forcada y Carbó 
Fraile y Ruiz] . 






















Gaiztarro y Eceiza . . . . . • Antonio 
Galbete y Campión Pablo . 
Galligo y Royo Juana . 
Gambod, Viuda de Lafita. . . . Soledad 
García Julián . . . . . . . . Agustín 
García y López Jacoba. 
Gaudó y Sancho 
Gaztambide y Zapata José . 
Gil y Arias • • Felipe. 
Gimeno y Franco Florencio 
Ginés y Ginés Gregorio. 
Gómez y Pérez Eugenio 
González e Hijos Ezequiel 
San Sebastián. 
Pamplona . . 
Zaragoza. 
Fuentes de Ebro. 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
Caspe. . . , . 
Zaragoza. 
Acered . . . . 
Zaragoza. 
Teruel. . . 
Zaragoza. 















Goñi y Urniza . 
Gorospe e Iturbe 
Gorostidi y Balda 
González y Ayal^ 
Gota y Gasas . 
Gota y Galligo . 
Gota y Galligo . 
Gota y Galligo . 
Gota y Galligo . 
Gracia y Andoaín 
Gracia y Marco . 
Gracia y Oliete . 

















































Herederos de Filomeno Acero . 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo 
Herrero, Riva y G.a . . . . 
Herrero e Iñigo 
Higuera y Bellido, Marqués de Ar-
lanza 
Hijos de Juan Sáez . . . . 
Huarte y Sozola 

















Zaragoza . . . 
Pradoluengo. . . 













Ibarra y Rodríguez. 
Ichaso y Villarroya. 
Irastorza y Escala . 
Iribarren y Fernández. 
Irurzun y Arregui . 


















Jarobo y Alonso . . . 
Jiménez y Jiménez . . 
Jimeno y Losa . . . . 
Jordán y Giria . . . . 


















Kremer y Seibel Pamplona. Remscheid. 
SUMA Y SIGUE 
40 
5.517 
A c c i o n e s 
SUMA ANTERIOR . 5.517 
Laborde 
Lacadena, Marqués de 
Lacarte y Anzano . 
Lacasa y Sánchez . 
Laffite y Ruiz . 
Lafuente y Antón . 
Laín y Larralde . 
Lalaguna y Sanz . 
Landa e Iriarte , 
Lanzarote y Artieda 
Larroque y Peyrafita 
Lasheras y Ganzol . 
Lasierra y Purroy 
Lauznaga Sagardia 
La "Vasconia" . 
Lavilla y Esteban 
Lavilla y Pérez . 
Lewin y Auser . 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde 
Lir ia y Landa . 
Llartjós y Prunés. 
Loaso y Orús . 
Loidi y Zulaica . 
López Fernández de 
de de Bureta. 
López y Franco . . 
López y Merchante. 
López y Juan. 
Lostao y Solórzano. 
Lozano y García. 
Lozano y Monzón . 
Lozano y Monzón . 
Lucas García. 
Machiñena . 
Madurga y Calahorra 
Mairal y Mairal . 
Marca y Sierra . 
Marco y Pueyo . 
Marco y Velilla . 
Marín y Diez. 
Martín y Alonso 
Martín y Martín. 
Martín y Esteban 
Mayayo y Pueyo . 
Mayner y Santolaria 
Maza, Viuda de Berge 
Maza y Jiménez 
Heredia Con 
Gh. A. . . 
Ramón. . . 
Mateo. . . 
Juan . . 
Gabriel María 
Antonio . 







































Pilar . . 






















































































Mercier y Landaida 
Merino y García 
Mille y González 
Miramón y Vera 
Molina y Egaña 
Moneva y Pelegrín 
Monreal y Layús 
Mon serrat y Grau 
Montesa y Murillo 
Montijo y Alqueza 
Montoya y Saez. 
Mocoroa y Lizasoain 
Múg-ica y Orbegozo 










































Navaz Irurzun Bernardo, Añezcar. 10 
O 
Ochoa y Abeti , , 
Oficialdegui y Mendivil 
Olivan y Samper , 
Oliveros y Prades, 
Oroz de Ibarra. 
Ortiz de Arri-Sagasti, 
Otegui y Beloqui . 



















Padrós y Guscó. 
Palá y Soteras . 
Palacio y Gastiella. 
Palacio y Fau . . 
Palacio y Fau . 
Palacio y Palacio . 
Palacios y Lahoz . 
Pamplona y Escudero. 
Paraíso Lasús . 
Páramo e Irurzun. 
Pardo y Gil. . . 
Payno y Juaneo. . . 
Pellegero y Cucalón . 
Pérez y Vidaller . 
Pérez y Duarte. 













































A c c i o n e s 
Pérez e Izquierdo Félix . 
Pérez e Izquierdo. . . . . . Pascual 
Pérez y Ruberte Francisco 
Pérez Solana Antonio 
Peyrolón y Martín Jorge . 
Piccio y Gomineti Ricardo 
Pina y Sánchez Patrocinio . 
Piniés y Sánchez Muñoz. . . . María del Pilar 
Plaza y Mazón . . . . . . . Isidro . 
Portolés y Pérez Antonio 
Pou y Muñoz Joaquín 
Primo y Gleries Garlos. 
Pueyo y Bergua Antonio 
Puig y Más Antonio 
Puig y Más Ramón 
Puyo y Gamprovín Sinforosa 
SUMA ANTERIOR . . . . 










Jaca. . . • 



















Recio y Marco Esteban . 
Redal y Pascual Blas . . . 
Redó y Vignau. Enrique . 
Redó y Vignau María del Pilar 
Redondo y Ortiz Pedro. 
Rezóla y Gastañaga José Antonio. 
Ricardo Benito y Piñol . . . . Garlos. 
Ríos y Sainz Gonstantino. 
Ríus y Gasas José . . . 
Rivas y Peciña Leocadio . 
Rived y Arbuniés Miguel. . . 
Rivera y Julián. . . . . . . Juana. 
Roca . Lorenzo . . 
Rodríguez y Palacios Miguel 
Royo y Molins Francisco. . 
Rubio y Villanueva Goncepción . 
Ruiz y Cabello . . . . . . . Vicente . . 
Ruiz y Navasa Luisa . . . 
Fuentes Glaras 
Zaragoza. . 


























Sabaté y Espinosa Vicente . 
Sala y Esteve Juan . . 
Sálete y Sancho Bartolomé 
Sánchez y Jimeno Leonardo 
Sánchez Muñoz y González. . . Dolores 
Sancho Arroyo José . 
Sanz y Ramón Antonio 
Saralegui y Esnòala Pedro . 
Saralegui y Esnoala Pedro . 



















Sasera y Larroque Germán . 
Sasera y Larroque. . . . . . José . , 
Sasera y Peyraflta Nicasio. . 
Serrano y Golas Pablo . 
Serrano y Gutié Lucio . 
Serrano y Fernández Haroldo . 
Serrano y Fernández Owaldo . 
Serrano y Marqueta . . . . . Presentación 
Serrano y Salces Carmelo . 
Sevil y Salillas Manuel . 
Simón y Dolz Joaquín . 
Soroa de A. Ghindiaza Manuela . 
Soteras Plá Roberto . 
A c c i o n e s 



















Tellería e Isasti José Ramón 
Torán y Esteban Joaquín . 
Torralba y Fanlo Sixto . 
Torres y Bastarás Mariano . 
Torres y Marín. Leonor. . 
Ugarte y Zavala . 
Ulargui e Hijo . 
Urieta y Almenara. 
Urieta y Almenara. 
Vallauve y Soteras. 
Valpuesta y Gasea. 
Vargas y Delgado . 
Vela y Buesa . 
Veglison e Izaguirre 
Vergara y Gómez . 
Viamonte y Martínez 
Viñuales y Villacampa 
Viuda de R. Magdalena 
Viuda de B. Machiñena 
Viuda e Hijos de H. Sánchez 
Vivanco y Zorrilla. 
Yanguas y Zapata. 
Yoldi y Junquera . 
Yoldi y Giriza . 
u 
José . . 
Saturnino. 
María . . 
Antonio . 
V 
Félix . . 
























































Zaera y Mallén Gelestino. . 
Zanuy Golldeforns Francisco. . 
Zubeldia y Hendaya Ramón de. . 
Zulaica y Albeldi . . . . . . José Antonio. 
Galatayud. . . 








C/p, gferaído, Coso, 7¥ y 100. . Zaragoza 
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